通货膨胀分配效应与持有资产损益核算 by 杨缅昆


























































































































































































































A 企业手中的资金实际只相当于 l年前的9万元〔10 万 元 x

































































B企业于年初 以 50 万元购买一幢建筑物
,








万元 (80 一50 X 1
.







则会发生 5万元的持有 资 产





































































































































《草案 》提 出 3个指标概念
,
即 (l) 名义持有
资产收益 ; (2 )中性持有资产收益
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